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Rps, kontrak perkuliahan, capital budgeting 1  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 2 Jumat
26 Mar 2021
Capital budgeting 2  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 3 Sabtu
3 Apr 2021
Cost of capital  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 4 Jumat
9 Apr 2021
Cost of capital (pembahasan soal)  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 5 Jumat
16 Apr 2021
stock valuation  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 6 Jumat
23 Apr 2021
bond valuation  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 7 Jumat
30 Apr 2021
Latihan soal uts  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 8 Jumat
7 Mei 2021
Latihan soal2 uts  30 UMMU SALMA AL AZIZAH




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025026 - Manajemen Keuangan II
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11 Jun  2021
financial leverage and capital structur  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 10 Jumat
18 Jun  2021
financial planing and forecasting  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 11 Jumat
25 Jun  2021
Merger and acquisition  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 12 Jumat
2 Jul 2021
Quiz  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 13 Jumat
9 Jul 2021
review materi UAS  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 14 Sabtu
10 Jul 2021
kisi kisi UAS  30 UMMU SALMA AL AZIZAH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025026 - Manajemen Keuangan II
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 3 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1602025207 RAHMAT WICAKSONO 14  100
 2 1802025134 LUISA SAMOSIR 14  100
 3 1802025269 MUHAMMAD FATIH AMANULLAH 14  100
 4 1802025276 ARDI KUKUH PRASETYO 14  100
 5 1902025034 RIVALDI DWI RAMADHAN 14  100
 6 1902025057 NAZYAH ERVINALITA 14  100
 7 1902025078 DINDA LUTFIYANI 14  100
 8 1902025084 MEIKE MIYUNO RESYLIA 14  100
 9 1902025102 KEYMAL AZIZY 14  100
 10 1902025111 ACHMAD NUR RAFI 14  100
 11 1902025140 SRI OKTAVIANI 14  100
 12 1902025146 FIRDA RAMANDA PRATAMI 14  100
 13 1902025152 SENDY FEBRIANE 14  100
 14 1902025159 ABDUL ROHIM 14  100
 15 1902025166 PRAYOGA ISNA RAHMAT FAUZI 14  100
 16 1902025217 PRAWIRA DIFA ARDHIANSYAH 14  100
 17 1902025219 HAFIZHAH SHABRINA 14  100
 18 1902025230 AJI NOVIANSYAH 14  100
 19 1902025242 DWI ANDIRA 14  100
 20 1902025251 JOHAN WIJAYANTO 14  100
 21 1902025269 MUHAMMAD APRI GUMILANG 14  100











: 02025026 - Manajemen Keuangan II
: 4E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 3 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025271 ZIDANE NUR FADILLAH 14  100
 23 1902025278 PUTRI HASNA SALSABILA 14  100
 24 1902025286 MIA TRI WAHYUNI 14  100
 25 1902025289 DINDA NOVIANTIKA 14  100
 26 1902025292 KRISTI ADE TRI YULIANTI 14  100
 27 1902025336 NANDA KHUMAIRAH MUKHSAL F 14  100
 28 1902025356 ATIKA DWI RAHMAYANTI 14  100
 29 1902025375 HELMI AGUN PRAKOSO 14  100
 30 1902025395 PARHAN SOFYANTORO 14  100





















UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1602025207 RAHMAT WICAKSONO  80 80  84 90 A 82.60
 2 1802025134 LUISA SAMOSIR  80 80  75 90 B 79.00
 3 1802025269 MUHAMMAD FATIH AMANULLAH  70 80  80 90 B 78.00
 4 1802025276 ARDI KUKUH PRASETYO  70 80  80 90 B 78.00
 5 1902025034 RIVALDI DWI RAMADHAN  70 80  80 90 B 78.00
 6 1902025057 NAZYAH ERVINALITA  82 80  90 90 A 85.60
 7 1902025078 DINDA LUTFIYANI  85 80  80 90 A 82.50
 8 1902025084 MEIKE MIYUNO RESYLIA  78 80  78 90 B 79.60
 9 1902025102 KEYMAL AZIZY  65 80  75 90 B 74.50
 10 1902025111 ACHMAD NUR RAFI  75 80  70 90 B 75.50
 11 1902025140 SRI OKTAVIANI  88 80  85 90 A 85.40
 12 1902025146 FIRDA RAMANDA PRATAMI  85 80  78 90 A 81.70
 13 1902025152 SENDY FEBRIANE  80 80  82 90 A 81.80
 14 1902025159 ABDUL ROHIM  72 80  78 90 B 77.80
 15 1902025166 PRAYOGA ISNA RAHMAT FAUZI  70 80  75 90 B 76.00
 16 1902025217 PRAWIRA DIFA ARDHIANSYAH  75 80  80 90 B 79.50
 17 1902025219 HAFIZHAH SHABRINA  92 80  80 90 A 84.60
 18 1902025230 AJI NOVIANSYAH  85 80  78 90 A 81.70
 19 1902025242 DWI ANDIRA  75 80  80 90 B 79.50
 20 1902025251 JOHAN WIJAYANTO  70 80  70 90 B 74.00
 21 1902025269 MUHAMMAD APRI GUMILANG  72 80  70 90 B 74.60
 22 1902025271 ZIDANE NUR FADILLAH  65 80  80 90 B 76.50
 23 1902025278 PUTRI HASNA SALSABILA  85 80  85 90 A 84.50
 24 1902025286 MIA TRI WAHYUNI  78 80  90 90 A 84.40
 25 1902025289 DINDA NOVIANTIKA  90 80  85 90 A 86.00
 26 1902025292 KRISTI ADE TRI YULIANTI  75 80  90 90 A 83.50





















UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025356 ATIKA DWI RAHMAYANTI  82 80  80 90 A 81.60
 29 1902025375 HELMI AGUN PRAKOSO  80 80  90 90 A 85.00
 30 1902025395 PARHAN SOFYANTORO  70 80  78 90 B 77.20
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
Ttd
